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MOLUSCOS MARINHOS RECOLHIDOS NO 
BANCO 'D. JOAO DE CASTRO' 
Sergio Paulo Avila 
Sec~ao de Biologia Marinha, Departamento de Biologia, Universidade dos A~ores 
9502 Ponta Delgada, Sao Miguel, A~ores, Portugal 
Em 31 de Dezembro de 1720, uma 
erup~ao submarina entre as ilhas de 
Sao Miguel e a Terceira originou uma 
ilha mais ou menos circular e com cer-
ca de urna Jegua de difunetro. A erbsao 
marinha depress a a reduziu considera-
velmente, de tal forma que em 21 de 
Julho de 1722 foi infonnado 0 Conse-
Tho da Marinha Portugues de que a ilha 
tinha desaparecido (Oliveira, 1943). 
NOTAS 405 
Ap6s dois seculos de acesa dispu-
ta quanta a existencia ou nao da refe-
rida ilha ou de urn baixio dela resul-
tante, em 28 de Julho de 1941, 0 
N.H. 'D. Joao de Castro' resolveu a 
questao, ao descobrir urn baixio ao 
qual, de acordo com as tradi~6es da 
marinha, foi dado 0 nome do navio. 
De acordo com Oliveira (1943), as 
agulhas rochosas do Banco 'D. Joao 
de Castro', localizado a 38° 13,5' de 
latitude Norte e a 26° 38,6' de longi-
tude Oeste, possuem uma profundi-
dade minima de 14 m. 
Em 27 de Julho de 1996, numa 
expedi~ao ludico-cientifica organiza-
da pelo Clube Naval de Ponta Del-
gada, investigadores da equipa de 
Biologia Marinha do Departamento 
de Biologia da Universidade dos 
A~ores deslocaram-se ao referido 
banco, ai tendo side efectuado urn 
mergulho. Os moluscos marinhos 
encontrados a uma profundidade de 
30 m, foram os seguintes: 
Filo MOLLUSCA 
Classe GASlROPODA 
Famflia Haliotidae 
Haliotis tuberculata L., 1758 
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Farru1ia Trochidae 
Calliostoma cf. zizyphinum (L., 1758) 
FaIll11ia Cassidae 
Phalium undulatum (Gmelin, 1791) 
FaIll11ia Ranellidae 
Charonia lampas lampas (L., 1758) 
Cymatium pathenopeum parthenopeum (von 
Salis, 1793) 
FaIll11ia Bursidae 
Bursa scrobilator (L., 1758) 
FaIll11ia Thaididae 
Thais haemastoma (L., 1767) 
Classe BNALVIA 
FaIll11ia Pinnidae 
Pinna rudis L., 1758. 
FaIll11ia Anomiidae 
Anomia ephippium L., 1758 
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OBSERVA(XSES DE AYES 
Com 0 intuito de incentivar a obtenc;ao de registos ornitol6gicos, reavivando assim uma 
tradic;ao da Sociedade, exemplificada por membros ilustres como Jose Agostinho e Jose 
Maria Alvares Cabral, apraz-nos publicar as seguintes observac;6es: 
CORVO 
(Corvusfrugilegus, Linnaeus) 
Observador: Joao Gago da Camara. 
Data: 14 de Mar~o de 1997. 
Local: Rossio da Cidade, a suI da 
Cha da Marquesa, ou seja a es-
querda dessa estrada para quem se 
dirija para as Capelas. 
